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Jawab semua TIGA soalan.
1. (a) Cari penyelesaian kaedah unsur terhingga bagi masalah berikut:
y" +y + 1 =0, 0<x<3
)(0) = 2, y(3) = 3
dengan menggunakan tiga unsur linear.
(40tr00)
(b) Katakan Cl ialah segiempat i(0, 0), j(1, 0), k(1, l), m(O, l) dan N,,
Nj, Nr, N,n ialah fungsi bentuk segiempat tepat bilinear.
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Apakah hubungan di antara lebar jalur dan sistem penomboran nod-nod?
Terangkan mengapa lebar jalur seharusnya diminimumkan.
(20/100)
Katakan qtt) 6*t $tz) ialah fungsi interpolasi dengan menggunakan
unsur segitiga linear untuk unsur (1) dan (2) masing-masing seperti
ditunjukkan di Rajah 1. Tunjukkan bahawa qtt) = qtz) di sepanjang
sempadan sepunya dua unsur itu.
Rajah I
Pertimbangkan masalah berikut:
(20/100)
a'o a2o ^ a0,, ar, * D, arl * Q = L at
dengan syarat sempadan dan syarat awal yang sesuai.
(i) Dengan menggunakan kaedah Galerkin, tunjukkan bahawa masalah
tersebut boleh dijadikan sistem persamaan pembezaan berikut:
t" i#) + tnl {o} = {r}
(ii) Tunjukkan bahawa sistern persamaan di bahagian (i) boleh
dijadikan sistem persamaan berikut:
( tct * o^r tiKl ) to),
= ( tcl - (1 - o) Ar trq ) {o}, + ar((l -0) ir}, + e{r}r)
dimana a=t. b=t+Lt
(s0/t0o)
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dengan syarat
(s0/100)
2. (b) Selesaikan:
#.#.
di mana Cl ialah segiempat
seperti berikut:
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2 = O dalamCl
(0, 0), (2,0\, (2,1), (0, 1)
=05=@e=0
pada sisi 1-2
pada sisi 1-3-5
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2(0, t) 4(1, l) 6(2,l)
1(0,0) 3(1,0)
Rajah 2
5(2,0)
Gunakan empat unsur segitiga seperti ditunjukkan di Rajah 2.
3. (a) Pertimbangkanmasalahberikut:
a26 ao
ti = 8t, 0<x<4, t>0
dengan syarat
0(x,0) = 50,
0(0, t) = 10,
46.
*(4,t) = O,ox
0<x<4
r>0
r>o
l9e
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Dengan menggunakan kaedah bergumpal, 0 = 0 dan dengan empat unsur
linear, cari penyelesaian bagi masalah itu pada masa 2 saat dengan
mengambil At= I saat.
(30/100)
(b) Pertimbangkanmasalahberikut:
oro Ero 
_ 
., oo
A*, * al =i'i' (x'Y)ef,), r>o
dengan syarat sempadan dan syarat awal yang sesuai. Jika perumusan
bergumpal digunakan, cari syarat atas At bagi segitiga A(0, 0), B(1, 0),
C(0, l) supaya ayunan berangka dapat dielakkan.
6A/100)
(c) Nilaikan
dengan kuadratur Gauss dengan menggunakan tiga titik pensampelan jika
A ialah segitiga (1,2), (6, 3), (4, 5).
(10/100)
(d) Diberi segiempat (1, 1), (7, L), (6, 5), (1, 4). Cari transformasi dari
koordinat (x, y) kepada koordinat asli (€, n) dengan menggunakan
fungsi bentuk bilinear.
Jika S=NrOr + NriD, + Nr@, + Naoa, cari 
* 
dan 
* 
pada
6=n=0.5. (s0/100)
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Unsur Kuadratik 1-D
1N = _ €tE_t),7Z Nr= -({+1)(E-1), = | €r€*r I
= 4Lr(L-L;Lz)
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Unsur Sesitisa Kuadratik tNod
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Unsur Seeiemoat Kuadratik 8-Nod
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Kuadratur Gauss-LeFendre
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